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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
28 28 28
81.1786 78.1786 81.7857
8.81099 10.43517 8.98294
.101 .104 .113
.076 .096 .073
-.101 -.104 -.113
.533 .552 .596
.939 .920 .870
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Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
28 28 28
50.1429 48.0714 52.9643
16.79002 14.03152 17.55095
.136 .134 .139
.136 .134 .139
-.132 -.087 -.092
.721 .708 .737
.677 .697 .649
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Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
